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Annotation. The present paper is devoted to the synthesis of semi-interpenetrating net-
works (semi-IPN) based on crosslinked polymethacrylic acid and linear polyacrylamide and 
the study of the effect of monomer concentration, crosslinking degree and linear polymer on 
the swelling ratio and elastic modulus. It has been found that an increase in these parameters 
reduces the swelling ratio of semi-IPN and leads to obtaining mechanically more durable ma-
terials. 
 
Одним из способов расширения функциональности синтетических полимер-
ных гидрогелей для биомедицинских применений является комбинация полиме-
ров в виде полувзаимопроникающих полимерных сеток (полу-ВПС). В связи с 
этим, особый интерес представляет изучение взаимного влияния сшитого и ли-
нейного полимеров на свойства будущей конструкции. 
Настоящая работа посвящена синтезу полу-ВПС на основе сшитой полиме-
такриловой кислоты (ПМАК) и линейного полиакриламида (ПАА) и исследова-
нию влияния концентрации мономера, степени сшивки и линейного полимера на 
степень набухания и модуль упругости. 
Объекты исследования – полу-ВПС – получали в два этапа. Сначала ради-
кальной полимеризацией акриламида в воде готовили 8.5% раствор полиакрила-
мида. Далее в разбавленные растворы полиакриламида вводили метакриловую 
кислоту (МАК), общая концентрация которой в реакционной смеси составляла 
1.6 и 2.7 М.  Сшивающий агент, которым служил метилендиакриламид 
CH2(NHCOCHCH2)2, добавляли в количестве, необходимом для достижения сте-
пени сшивки 1:100 и 1:200. Инициатором полимеризации служил пероксодисуль-
фат аммония (NH4)2S2O8 (концентрация 3 мМ). Полимеризацию проводили при 
температуре 80°C в течение 1 часа. В итоге получали 4 серии полу-ВПС с раз-




концентрация линейного полиакриламида варьировалась от 0.5 до 3.5%. После 
полимеризации все синтезированные образцы промывали в течение двух недель.  
Показано, что увеличение концентрации мономера (МАК) и степени сшивки 
уменьшают степень набухания полу-ВПС. При этом во всех четырех сериях об-
разцов установлено двукратное снижение степени набухания при введении 3.5% 
линейного ПАА в сетку сшитой ПМАК. Повышение эффективной степени 
сшивки в данном случае способствует получению механически более прочных 
материалов, что подтверждается результатами измерения модуля упругости.  
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A description of the experimental stand, including measuring systems and complexes, as 
well as phantoms for modeling the behavior of radiopharmaceuticals. Considered the scope 
and prospects of use. 
 
Появившаяся в 2013 году [1], тенденция к росту числа диагностических про-
цедур с применением радиофармацевтических препаратов (РФП), позволяет го-
ворить о возросших дозовых нагрузках на население и персонал отделений ради-
онуклидной диагностики. Также, внедрение новых методов диагностики, таких 
как ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ, в совокупности с применением современных методик 
исследования, способствует существенному росту доз облучения [2,3].  
В сложившейся ситуации, необходимо решение задачи оптимизации дозовых 
нагрузок в соответствии с требованиями актуальных методик исследования и но-
вой, более эффективной, регистрирующей аппаратуры [4].  
